

































































































































































 回 テーマ名 内　　　　　　容 
 実験０ データの整理法 正規分布、誤差の処理 
 実験１ 台車の運動 力学的エネルギー保存および運動量保存の確認 
 実験２ 回転運動の力学 遠心力と回転周期の関係確認 
 実験３ 気柱の共鳴 気柱振動による定在波の確認 
 実験４ ジュール熱 電流による仕事の測定 
 実験５ 磁束密度 磁気天秤による磁束密度の測定 










































































































































































 テーマ番号 テーマ名 内　　　　　容 備　考 
 １Ａ 台車の運動 エネルギー保存、運動量保存の確認 従前内容 
 １Ｂ リアクタンス オシロスコープの活用、リアクタンス変化 新規テーマ 
 ２Ａ バネ振り子 バネ定数の測定、バネ振り子の振動数測定 従前内容 
 ２Ｂ 熱サイクル 等温・等圧サイクルによる仕事の効率評価 新規テーマ 
 ３Ａ 磁束密度 電流天秤によるソレノイド内の磁束密度測定 従前内容 
 ３Ｂ 等電位面 導電ガラス上における等電位面の観察 従前内容 
 ４Ａ 気柱の共鳴 気柱における定在波の存在条件確認 従前内容 
 ４Ｂ 回折格子 CD・DVDによる回折光の観察 新規テーマ 
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History and Current Circumstances of Physics Experiment for
the Students at Gunma National College of Technology
Mutsuo IGARASHI, Nobuyuki TAIRA
The history of practical exercises on physics for the students in Gunma National College of Technology is reported
for the sake to give a reference list for planning a next generation of the education system. All of the years of the
college’s history, which exceeds more than 40 years, are divided into 5 periods and, in each period, circumstances of
experimental education on physics for the aspect of experimental exercise are described with related circumstances on
education about physics in the college. Subjects of the experiments are listed too and the contents of each subject are
explained briefly to give bird’s eye view on the contents of the practical exercises.
